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EMBLÈMES
Le lion dans l'imagerie politique et la symbolique de la France post-révolutionnaire.
L'âne et l'éléphant. Thomas Nast et la symbolique animale dans la caricature politique américaine.
L'animal, symbole national dans la caricature anglaise. 1760-1914.
Les emblèmes animaliers dans les élections camerounaises.
POUVOIR
Le zoo, lieu politique.
Le cheval dans la représentation politique du pouvoir.
Les rituels du tigre à Java à la fin du XIXe siècle. Le félin en politique.
François Mitterrand, animal politique.
La Bête des Terreaux. À propos d'un sondage zooélectoral.
Jeudi 1er février 2001
ENNEMIS
Le bestiaire anarchiste à la fin du XIXe siècle.
Cochons d'Allemands ! La représentation de l'ennemi dans la carte postale caricaturale de la
Grande Guerre.
L'animal dans la propagande figurative italienne du fascisme à nos jours.
Le mouton du sacrifice de l'°ayd al-kabîr dans les articles et caricatures de presse.
CLIVAGES
La guerre mondiale chez les animaux.
De l'art au politique. Les bovins de Gustave Courbet.
La ménagerie politique selon Léo Taxil, Gabriel Galland, Étienne Récamier et Pierre Dueme.
Dessine-moi un animal, je te dirai pour qui tu votes.
Vendredi 2 février 2001
ALTÉRITÉ
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Entre l'homme et l'animal. Le fou aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Gestion des pauvres, gestion des animaux.
Des femmes et des animaux.
ENJEUX
La " question " canine en France au milieu du XIXe siècle.
Du b?uf noble au taureau républicain. Bovins en politique dans la France du XIXe siècle.
Les saboteurs de chasse en Grande-Bretagne. L'animal comme prétexte ? 
Les animaux révélateurs de tensions politiques en Iran.
Essai d'éthologie politique. Si on parlait d'équivocation ?
Des singes, des anthropologues et des humains nés dans les choux. 
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